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611大学の自治の再構築と学長選考制度  
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（?）?? ? ? ?（?）??????????????????????????????????????????????????????????
????? ? 、 、 、 ? （???????）、?????????????????????????。?
（?）?? ? 。 、 、 （ ）、 、 ュ 『
??? 』 ? ?????????????????。 ??ュ? 、?????? 、「 、 ー ー 、 、 ????? 、 っ 」 。
（?）???? ?
??? っ 。 、 。???? 、 ? ???? ?。 ?? 、 ァ ッ 、??? 。 。 、??? 、 っ 、 ?????? 、 。 ＝ ．???． ー
（?）????????? ? 、
??、 「 」 、 っ 。
（?）? ? ）、 。 、 、 「 」 、 「 」
??「 ? 」 』 、 ）???? ? っ ? 、 。??? ? 、「? 」 っ ー ー ッ っ 。（?? （ ） 。） 、 「
?????




??? っ 、???? ?」 。（「 」『 ? ????????????』?????????、 ? ）。
（?）???? ?（?）????? ?
???? 」 、「 」 「 」???「??? 」 、 ）っ 、 、 ッ??? 、 ッ 、 。
（?）????? ? 〞 （ （「 」
??? ? 〞
「?????」?、??‥???????．?????????????↑????????????????????
（?）?? ? 〞 ．
???? 【 （「 」?????? ? ‥ ． ． 】??? ）??? 、 ?? ー っ 。
（?）????? ? ?
???。「 ー 、 っ
?。???、????????????ょ?????????????????????????????????????
??? 、 。 、 ? 。 、??っ? … 。＝??? ???? っ 。‥
????、????????????? ? ? ? 、 ? 。 、 、 ?
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????????????????っ????????、??????????????????????っ????、?????????????????????????っ???????????、?っ?????、??????????????? 、 、 ? ? ? 、??? ゃ 、 。 、??? ?、 ? ? 、 ? ゃ??? ゃ っ 。…。」
（?）????????????????????（???（?）、????????。???ー??ュ??ュ????、??ー???
??? 「 」 。 、 ョ???? ー （『 』 、 ） 。
（?）?? ? 、『 』? ? ?? 。（?）???? ? ? ? ?
???‥ ? ㌢、 〔
（?）? ??????????????????? ?? ????????????????????（?）?? ? （「 」 、 （ ）、 ? ）? ? ?
??ー? ??? ）。
????、??‥??????????????????????????????????????。?
（?）?? ? ? ?
??、 ? ? ? ????
?????? ? ?。「???????。 ?、 、??? ?? ? ? 、 。??? 。」??? ?。?っ 「 （ （ ） ）??? 。
（?）??????????????? ?
?????
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資 料  
質問16．一一昨年行われた学長選挙では．意向投票2位の候補者が，学長選考会議で学長に選  
ばれました。このことについてどう思いますか。   
計  ①35  ②39  ③4  ④34  ⑤11 ⑥無回答3  
解題  質問16は，現学長の正当性を問う質問であったと言えるが，正当性を承認する①と  
③が約30％，そして正当性に疑問を呈する②が約30％と．見解は二分された。但し，  















■⑧無回答   
計  ①24  ②10  ③28  ④8  ⑤7  ⑥35  ⑦6 （軒無回答7   





深めていく必要があることを示している。   
